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EL ASUNTO DEL DIA 
Carta interesante. Las representaciones obreras se reúnen. 
Los verdaderos autores de la descabeilada idea. 
Proceder decente de la Asociación de dependientes, y otras. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Habiendo ¡legado a mis 
oídos la noticia nada grata de ser la 
Sociedad de albañiles que represento, 
!a iniciadora del boicotaje a la fiesta de 
toros celebrada el día de Santiago, le 
estimaría publicara en las columnas de 
su popular periódico las siguientes.acla-
raciones: 
1. a La Sociedad de albañiles ni ha 
iniciado ni ha patrocinado idea tan ab-
surda. 
2. a Que para deshacer tal error in-
vité a los representantes de todas las 
demás sociedades, y en reunión cele-
brada el lunes con la Directiva de -la 
nuestra, negaron terminantemente ha-
ber dado órdenes para que así se obra-
ra, ya que ello hubiera entrañado un 
perjuicio evidente para los intereses 
generales de Antequera, que somos ios 
primeros en defender. 
Pudo ser lo ocurrido, sin duda, pro-
ducto de una mala interpretación, por 
haber comunicado esta Sociedad días 
antes el boicotaje a los señores don 
Francisco Romero García y don José 
Murcia Pardo, por su proceder con 
respecto a nosotros. 
Creyendo que con lo expuesto queda 
suficientemente aclarada nuestra acti-
tud, se ofrece a V. su agradecido y afec-
tísimo s. s. q. b. s. m. 
Francisco Carrasco Díaz 
Antequera 29 julio de 1919. 
La carta que antecede, y que con el 
mayor gusto publicamos, nos trae prue-
bas que, unidas a las que poseíamos y 
a las que después hemos adquirido, 
vienen a aclarar, a poner en su sitio la 
verdad de cuanto se ha dicho estos días 
atrás, a propósito de una cuestión que 
queríamos tocar, mas cuando tuviéra-
mos conocimiento exacto del asunto 
-—que no vacilamos en comprender en-
tre los enojosos,—para así evitarnos 
rectificaciones de las que siempre huí-
mos, pues ellas muy poco se avienen 
con la independencia de esta, por todos 
conceptos, modesta publicación. 
La causa de nuestro silencio de en-
tonces queda expuesta brevemente, y 
el motivo de que lo abandonemos hoy, 
también halla en las anteriores lineas 
justificación. 
Mucho se habló y aun se ha seguido 
hablando, de haber sido las sociedades 
obreras las insligadoras del boicotaje a 
la corrida de toros dada el día de San-
tiago. Sin entrar por ahora en más de-
talles, hemos de decir, que la conse-
cuencia inmediata de esta jactitud, para 
todos inexplicable e incomprensible 
—hemos de llamar a las cosas por sus 
verdaderos nombres,— fué, como pu-
dimos apreciar personalmente, la no 
asistencia a la fiesta de un contingente 
que muy rara vez, —acaso sea la pri-
mera,— se priva de esta clase de di-
versiones. 
Condenó, ciertamente, la opinión pú-
blica, y con toda dureza, un proceder 
que cual el observado, se apartaba to-
talmente de la ruta natural que las más 
de las veces conduce al logro de justas 
reivindicaciones, para únicamente se-
guir la que señalaran el odio y el egoís-
mo, agentes fatales por disociadores de 
toda obra de concordia, de armonía, y 
bastantes para juzgar de la capacidad 
mental de aquellos que su constante 
empleo nos pregonan. 
La voz del pueblo quiso aquilatar 
más su opinión y cálculo y dió el nom-
bre de la. Sociedad de albañiles como 
el de la principal culpable del pasado 
estado de cosas; extendida la noticia 
que cargada marchaba con porción no 
pequeña de censuras y denuestos, el 
honrado gremio víctima de la calumnia 
infame, velando por su prestigio y aten-
to siempre a conservar la fuerza moral 
de su dignidad, invitó inmediatameníe 
a una reunión a los representantes to-
dos de todas las sociedades obreras, 
paia que dijeran cuándo, dónde y 
cómo transmitieron ellos orden tan ab-
surda y descabellada. 
Se hizo el silencio al así expresarse 
públicamente el presidente de la So-
ciedad atropellada; cosa naturalísima: 
¡ocurre siempre que en posesión de la 
verdad uno se encuentra^ Mas este si-
lencio no se prolongó mucho tiempo, 
que la voz del autor de la idea de! boi-
cotaje casi seguidamente lo interrum-
pía. ¡Y era, Trujüio, el presidente de 
los zapateros, quien de ese modo se 
expresaba! 
Pero ¿daba razones? ¿apuntaba prue-
bas? Parece que de este material tan 
indispensable y consistente para toda 
polémica, ninguno empleó, fué cacha-
rrería de nulo valor la por él utilizada 
en la discusión; que más bien sería pin-
toresca disputa. 
Y fué Natalio Reyes quien hizo suyo 
e! criterio que mantenía el aludido, 
porque seguramente se dió cabal cuen-
ta de la gran responsabilidad con que 
el otro cargaba. 
El contraste que nos ofrecen los pre-
sidentes respectivos de los albañiles y 
de otros gremios, con el de los zapate-
ros, ¿qué concepto te merece, lector de 
EL SOL? 
Arrinconados primeramente por Ra-
fael Galán, representante de los depen-
dientes, que a la altura que reclamaba 
la importancia de la cuestión que se de-
batía, estuvo; rendidos ante la sólida y 
contundente argumentación de Joaquín 
Castilla, que bien les probó, era el co-
mercio, era la industria, eran, en fin, la 
totalidad de las fuerzas vivas ante-
queranas las que entendían en los fes-
tejos, y, vista la actitud resuelta en que 
se colocaban los camareros, cuyo re-
presentante Tomás Lozano, bien les 
demostró lo insensato de su conducta, 
se llegó al acuerdo que consta en la 
carta, ya inserta, de que lo sucedido se 
debió a la malísima interpretación que 
diera el presidente de los zapate-
ros al oficio remitido por la Sociedad 
de albañiles, donde daba cuenta de lo 
que habían acordado hacer, en relación 
con determinado aspecto de su negocio, 
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y ajeno por completo a los hechos, que 
habían dado lugar al acto que se ce-
lebraba. 
Tal fué el desarrollo y resultado de 
la sesión del pasado lunes, la que duró 
desde las 22 hasta las 2. 
No entramos en la reseña y exposi-
ción de mayores detalles que conoce-
mos, porque los creemos en estos mo-
mentos de un interés secundario; en 
reemplazo de los mismos, vamos a es-
cribir algunas líneas más, a modo de 
epílogo. 
Los que de la tarea de emborronar 
cuartillas aquí se ocupan, resultan tan 
obreros como los que de los manuales 
trabajos se sostienen; no hay diferen-
cias esenciales en el empleo de medios 
para adquirir lo que la vtda del indi-
viduo reclama, si ésta ha de vivirla. 
Trabajo han de prestar ellos y también 
trabajo y sólo trabajo hemos de pres-
tar nosotros; tenemos, pues, un deno-
minador común. 
No es raro, por tanto/y sí explicable, 
que las cuestiones suyas las miremos 
con gran simpatía, e interés no liviano 
ni desechable. 
Deseamos su prosperidad; es anhelo 
nuestro, logren, alcancen cuanto hoy 
las exigencias de la existencia solicitan. 
Si ellos ojean las columnas de EL SOL 
DE ANTEQUERA, más encontrarán de fa-
vor y afecto, que de despego. 
Mas esto no supondrá nunca que va-
yamos a aplaudir aquello que rechaza 
toda conciencia limpia y todo cerebro 
medianamente organizado. 
Conociendo, como conocíamos,¿quién 
lo ignoraba?, lo que días atrás ocurría, 
prescindimos del obligado comento, 
porque no podíamos ¡ni aun soñando! 
suponer que a la práctica se llevaran 
ciertas medidas—fuera por quien fue-
ra—que a nada de provecho conducen, 
y que más contribuyen a la desunión, 
aun dentro de un mismo gremio, que a 
la suma de energías que tanta falta ha-
cen, si tendencia existe de que alguna 
vez nos llegue la hora de desentume-
cernos. 
En honor a la verdad, las sociedades 
obreras, en general, han sido opuestas 
al movimiento de protesta señalado, 
—le llamaremos de algún modo,— mas 
no ha podido evitarse el que un devoto 
del desorden, sin la anuencia siquiera 
de sus consocios, hábilmente dispusiera 
la intriga para ver si lograba dar satis-
facción a... ¿los intereses de su gremio? 
De ningún modo. ¿No son las fiestas 
las que originan mayores dispendios en 
todas las cosas? Pues si era pretensión 
suya, ¡ridicula pretensión! entorpecerlas, 
¿cómo va a procurar mayor trabajo a 
los que dice representa??? 
En favor de las otras agrgtfl^ciones 
tampoco sería. ¡Qué cuentan ellas con ia 
opinión pronta a servirles, y no la 
hábrian de alcanzar en mayor grado, 
dando al traste con unas fiestas que esa 
misma opinión iomenta y organiza, en 
beneficio del pueblo todo de Antequera! 
He ahí la perjudicada ¡Ant^queral 
.La obligada victima del dese^írtljbrío, 
del desengranaje que quería conse-
guirse. 
¡Hacer de este suelo fértil, tierra 
estéril cubierta de míseras retamas! 
Y lo hubieran logrado quizás, si del 
ruin engaño no se aperciben los ele-
mentos ^anos, los obreros más nume-
rosos y mejores, los que ganada tienen 
ha tiempo nuestras simpatías, a fuer de 
patriotas, de amantes del terruño. 
Ello nos congratula y por eso efusi-
vamente los felicitamos. 
Las Sociedades que sus aspiraciones 
no bastardean merecen la gratitud de 
la patria chica. 
Bien, por la sociedad de albañiles; 
bien por la de dependientes, cuya con-
ducta no olvidarán jamás sus patronos; 
bien por la de lus cafeteros, agrícolas, 
camareros, etc. 
¡Que no merecen los farsantes, el 
que puedan disponer a sus antojos de 
los hombres de buena voluntad! 
0LA5 V, BORRASCAS 
A D. Ramón Gascón Cañi-
zares, con mi« respetos. 
En Cádiz ha meses tuve residencia, 
allí cumplí parte del deber sagrado 
que la Patria impone, y aquella opulencia 
del mar que la ciñe me dejó admirado* 
Hoy hago raemoria de' ese mar Atlante 
que con blancas olas, lleno de fiereza, 
atrevido escala—temible asaltante— 
las altas murallas de la fortaleza. 
Yo lo he visto en horas de la pleamar 
saltar la Caleta que lleva a un Castillo 
en quien ¡a defensa de su bravo mar 
hace un simple adorno del fuerte rastrillo. 
De los vendábales al brioso empuje, 
levantaba moles de agua aquel valiente 
que imitando al rey de las selvas, ruje, 
y contra las rocas de la costa ingente 
estrelladas luego, con recio coraje;, 
un blanco sudario atrás se extendía 
a cubrir las simas del nuevo oleaje 
que grandes montañas nevadas fingía. 
¡Bella mar de Cádiz, cuan huraña era» 
cuando caminando cabe la muralla 
los que allí formamos falanges guerreras 
tú, nos provocabas a reñir batalla 
con la alevosía más grande del mundo, 
porque destacabas, ávida de gloria, 
olas que emergían del seno profundo 
segura de que era tuya la victoria. 
Mas, también en horas de calma y de paz 
contemplé aquel núcleo de aguas poderoso; 
cruzaban veleros su líquida haz 
que en nada alteraba su letal reposo; 
león con cuartana, dormía a los pies 
del risueño Cádiz, y en nutridas flotas 
veíanse los peces del agua al través 
dando envidia al gremio de jas gaviotas. 
Cuando centinela vigilaba alerta, 
entre las tinieblas de la noche oscura 
vi de los pesqueros esa luz incierta 
pomo el fuego fatuo que al azar fulgura... 
mientras de lo lejos me traía el eco 
—endriago espantoso— fingiendo galernas, 
el sonido largo, prolongado, seco, 
de ese mar que en Rota llena las cavernas. 
Ricardo de TALAYERA 
CUPLET DE MODA 
E L RELICARIO 
Un día dé San Eugenio 
yendo hacia el Prado 
le conocí; 
y era el torero' 
de más tronío 
y el más castizo' 
de tó Madrid. 
Iba en calesa 
pidiendo guerra, 
y yo al mirarle, 
me extremecí, 
y él al notario 
bajó del coche 
y, muy garboso-
llegó hasta mí: 
tiró la capa 
con gesto altivo, 
y, descubriéndose, 
me dijo así: 
(ESTRIBILLO) 
Pisa morena, 
pisa con garbo, 
oue un relicario, 
(títigis que hacer, 
con el trocito 
de mi capote 
que haya pisado, 
que haya pisado, 
tan lindo pié. 
Un lunes, abrileño^ 
que él toreaba, 
a verlo fui; 
nunca lo hiciera, 
que aquella tarde 
de sentimiento 
creí morir. 
Al dar un lance 
cayó en la arena, 
sintióse herido, 
miró hacia mí 
y un relicario 
sacó del pecho, 
que yo, al momento, 
reconocí. 
Cuando el torero 
caía inerte, 
en su delirio 
decía asi: 
(ESTRIBILLO) ^  
Pisa morena... 
etc. 
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Lectores 
La librería EL SIGLO X X acaba de 
recibir una gran remesa de libros, para 
todos los gustos. Semanalmente recibe 
las últimas novedades bibliográficas. 
Esta librería sirve cuantos encargos 
de libros se le hagan. 
: : Libros actuales : 
Para el camino.—Anatole France.—Tra-
drucción de L. Ruiz Contreras. 2 pts. 
Los grandes cuentistas húngaros.- 3 pts. 
«Cervantes. * Revista hispano-americana. 
—Junio, 1919. 2 pts.. 
El arte de convencer, en 15 lecciones.= 
John Dich. 2,25 ptas. 
Lo que nos dicen las ruinas.— Luciano 
de Tahonera. |¡ Obra interesantísima 
que acaba de publicarse en los histó-
ricos momentos en que acaba de fir-
marse el Tratado de la Paz. 3 pts. 
El libro de las mujeres.—E. Oómez Ca-
rrillo. |j Obras completas, t.01. 4 pts. 
Adulterio.-^Manuel Góngora.-2150 pts. 
Cuentos.-PÍO B A ROJA.—En 4 tomos. 
Cada uno, 1*75 pts. 
CABEZAS.-Ruhén Darío. 3'50 pts. 
Cuentos breves.—R. Barrett. 3 ptas. 
La Entereza de carácter. \\ «Quien sabe 
dominarse a sí mismo, dominará fá-
cilmente a los acontecimientos y a 
los hombres.» 1.50 pts. 
Forrajes artificiales 
ESPARCETA EN ESPAÑA 
O PIPIRIGALLO 
(HEDYSARUM CORONARIA) 
Damos a continuación los datos re-
ferentes al cultivo de esta leguminosa 
por ser planta que se acomoda a los te-
rrenos yesosos de las proximidades de 
Antequera, donde se la encuentra con 
profusión en su variedad silvestre; su 
cultivo puede proporcionar buenos pra-
dos artificiales en los eriales del partido 
de las Suertes. 
El ilustre agricultor Rozier dice, a 
propósito del pipirigallo: *Es un mag-
nifico presente que la Naturaleza ha 
hecho para los campos que carecen de 
pastos a causa de su escaso valor; así 
el cuidado de los cultivadores se debe 
dirigir a extender su cultivo en seme-
jantes terrenos. Ni el trébol ni la al-
falfa, a pesar de su excelencia, equiva-
len al pipirigallo, puesto que no preva-
lecen en semejantes campos. 
Otra de las ventajas de este cultivo 
es la de fertilizar los campos para la 
siembra de cereales; los terrenos ocu-
pados por la esparceta durante algunos 
años quedan en muy buenas condicio-
nes de fertilidad debido a lo mucho 
que penetran sus raíces y a la acumu-
lación de hojas y otros, residuos en la 
capa superior. 
En Antequera se debe sembrar, a ser 
posible, en septiembre, para que las 
nuevas plantas se encuentren en condi-
ciones de poder resistir las heladas, o 
bien, pasadas éstas, cuidando no ente-
rrar muy profunda la semilla, porque el 
grano no germina si queda muy ente-
rrado; la cantidad de somilla debe ser 
aproxHuadamente doble que la de trigo. 
La buena semilla de pipirigallo se co-
noce principalmente por su color, que 
debe ser gris o. con reflejos azulados, 
o moreno lustroso y el interior muy 
verde. La semilla de color moreno em-
pañado, blanca, o pálida, demuestra 
que se ha cogido demasiado pronto. 
Cuando se quiere recolectar la semilla, 
como madura con mucha irregularidad, 
hay que escoger bien el momento pro-
picio que es cuando las primeras semi-
llas formadas, que son las mejores, es-
tán a punto de saltar; se cortan las 
plantas durante el rocío de la mañana y 
sin sacudirlas se secan en la misma 
planta para batirlas en el acto de sem-
brar. Si la semilla tiene más de un año 
y es. por lo tanto, dura y costosa de 
regatear, se echa en agua caliente a se-
senta grados, dejándola algunas horas, 
con lo que se reavivan sus facultades 
germinativas si aun las conserva. 
La esparceta debe segarse cuando se 
cubre de flor, dejando pacer el retoño 
al ganado; se seca como la alfalfa; pero 
como es menos acuosa, la desecación 
es más rápida. Su hoja se desprende 
fácilmente y por lo mismo hay que aga-
villarla antes de su desecación com-
pleta. 
Un buen pipirigallo da el primer año 
de 1.000 a 1.500 kilos de forraje, y de 
4 a 5 mil en los cuatro años restantes, 
empezando después a decaer. , 
A esta leguminosa se le conoce una 
sola enfermedad, ocasionada por un 
pulgón de las raíces, de color blan-
co verdoso, con los ojos y las patas 
negras o de color oscuro; parece que 
sólo ataca las raicillas. 
La planta atacada por este pulgón 
aparenta sufrir ios efectos de la sequía. 
Esta enfermedad se propaga con rapidez 
y aparece muchas veces en el momento 
de la florescencia. 
—¡Jesús!, ¿donde anduvo usted la 
semana pasada, que por más veces que 
procuré encontrarla no lo conseguí? 
—Pos verá usté: fué con intención 
el que no me viera, porque, la verdad, 
tenía susto en pensar que me sacara 
conversación de una cosa que yo no 
quería hablar ni pisca^ por ser entonces 
algo delícao el caso; ahora, ya sí podría 
decirle algo, pues dicen que está más 
déspejao. 
—¡Ejem! ¡Ya!, ¿se refiere usted al 
rum rum que corría de que le habían 
puesto el boicó, o como le llamen..., eso 
que se ha puesto ahora de moda, a la 
corrida de Santiago. 
—Si, a eso mismo; pero que fuera 
a esa corría sólo menos mal. Lo peor 
era que se corrió por ahí la voz de que 
también le ponían la contra a las de la 
feria, yeso, como usté comprenderá, 
era mu grave, porque decían que si era 
verdá ya no habría festejos, y ya ve 
usté el perjuicio que le hacían a toas 
las tiendas y a los mismos trabajadores, 
si la feria no había ná. 
— ¡Claro, como que eso sería un 
disparate, que nadie le perdonaría a 
quien tuviera la culpa, porque le haría 
mucho mal a todo el pueblo, sin casi 
hacerle extravíos a quienes quieren 
perjudicar!... 
—Pero gracias a Dios, que al fin se 
ha aclarao todo, porque según me dijo 
mi sobrino, el presidente de los albañi-
les se reunió con otras sociedaes pa 
enterarse quién habría inventao aquel 
perjuicio, y parece que a quien se le 
había ocurrió fué a un zapatero... 
—¡Eso sería porque alguien de los 
de la Junta le habría devuelto algún 
par por estrechos...! 
—¡Ay!, ¿ha visto usté qué pajolero 
arie? No se pué parar en ninguna 
parte... ¡Jesú, qué castigo!... 
— Y qué, ¿qué me dice usted con 
respecto a sucedidos? 
-—Mu poquita cosa, que yo sepa.. 
Pos no sé más sino que un tal José 
Román García, que vive junto con 
Carmen Fernández Ontiveros, ha mal-
tratado a ésta y a un hijo suyo, que se 
llama Francisco Jiménez, y le tiró una 
piedra al muchacho. Después, cuando 
fué a meterlo preso un guardia de 
Seguridad, se encerró en un cuarto, y 
dijo que no iba; pero al otro día consi-
guieron cogerlo. Otro caso ha sido 
también entre un matrimonio sin bendi-
ciones, porque él, Francisco Fuentes 
García, maltrató a su costilla postiza, 
Josefa Muñoz Ramos. 
—Pues quiere decir que esto ha 
estado muy tranquilo, pues yo tan solo 
sé de un robo de cabras, que le han 
hecho al cabrero Joaquín Rico Galludo. 
Dice que iba por la carretera de Cau-
che, cuando unos sujetos le salieron al 
camino y le espantaron la piara, y 
cuando pudo reuniría, contó que fe 
faltaban cuarenta y seis animalitos. 
— Pos, si usté no manda otra cosa, 
me voy, porque el puchero se estará 
pegando... 
—Nada, mujer, corra usted, que no 
vaya a quedarse sin comida, por causa 
de la charla. 
INCENDIO EN UN CORTIJO 
En el cortijo de Nava Hermosa, que 
se halla situado en el término de Sierra 
de Yeguas, y del cual es propietario don 
José Rojas Arreses-Rojas, se declaró un 
violento incendio que ha dejado des-
truida por completo una nave del edi -
ficio. 
En ese almacén se guardaban 30.000 
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arrobas de heno, que se han perdido 
totalmente. 
Inmediatamente que se notó la pre-
sencia del fuego se realizaron trabajos 
por los vecinos y la Guardia civil para 
atajar el siniestro, consiguiendo locali-
zarlo en el citado almacén y que no se 
propagase a otros del mismo edificio, 
que se hallaban abarrotados de paja. 
El heno perdido representaba un va-
lor de 60.000 pesetas. Las restantes pér-
didas no pueden calcularse. Todo estaba 
asegurado. 
El dueño y el encargado de la finca, 
prestaron declaración ante el juzgado, 
que se personó en el lugar del siniestro. 
Se supone que éste ha sido casual; 
pero se ignoran las causas. 
CULTOS 
El día 10 y a las siete y media de la 
tarde tendrá lugar en la iglesia del Car-
men los ejercicios que mensualmente se 
dedican a la Santísima Virgen del mismo 
nombre la cual irá después en proce-
sión al rededor del templo. 
VIAJEROS 
Se encuentra en ésta el farmacéutico 
granadino D. Rafael Ñuño García de 
Lara, que viene a establecerse. 
Regresó de Córdoba nuestro compa-
ñero de Redacción, Sr. Aragonés. 
De Málaga, el canónigo D. Manuel 
Lumpié y D. José García Gómez. 
Se encuentra entre nosotros el joven 
periodista, delegado de la Federación 
Exploradora de! Sur de España, D. Ma-
nuel Pereira Carranza. 
Dicho señor, viene con el objeto de 
confirmar, personalmente, el título de 
Socios honorarios de la citada Institución 
cívica, a los señores siguientes: 
Excmos. Sres. Conde de Colchado, 
Conde del Castillo del Tajo, Marqués de 
la Peña, Marqués de Cauche; D. José 
García Berdoy, D. José Carreira, D. Ber-
nardo Laude Bouderé, D. Juan Muñoz 
Gozáivez, D. Carlos Blázquez Ruiz de 
Tagle, D. balvador Muñoz, D. Baldo-
mero Bellido y D. Juan Blázquez. 
Bien venido sea el querido compa-
ñero. 
ENFERMO 
Encuéntrase enfermo D. Pedro Alva-
rez del Valle, al que deseamos rápido y 
total alivio. 
FERIA REAL. DE GANADOS 
Festejos que se han de celebrar en la 
villa del Valle de Abdalajís, durante los 
días 10, 11 y 12 del presente mes. 
Día 10.—A las ocho de la mañana 
Gran Diana por la banda de música que 
recorrerá las principales calles de la po-
blación. A las diez de la mañana solem-
ne función religiosa dedicada a San Lo-
renzo, Patrón de ese pueblo. A las cinco 
de la tarde saldrá procesionalmente la 
imagen del Santo Patrón. Gran con-
cierto musical de nueve a doce de la 
noche en la Plaza de San Lorenzo. 
Día 11.—A las ocho de la mañana 
Diana en la misma forma que el día an-
terior, e inauguración del Mercado de 
ganados, con asistencia de las autorida-
des. De nueve a doce de la noche Fue-
gos artificiales en la Plaza de San Lo-
renzo y concierto musical. 
Día 12. —Diana, Feria de ganados. 
Fuegos artificiales y Concierto musical, 
en igual forma, hora y sitio que el día 
anterior. 
VAPORES CORREOS 
Vapor «Satrustegui», saldrá de Cádiz 
el día 6, para Nueva York. 
Vapor *Valvanera», saldrá de Cádiz 
el 3 de agosto, para Canarias, Puerto 
Rico y Cuba. 
Vapor «Balmes», saldrá de Barcelona 
el 5 y de Cádiz el 9, para Las Palmas, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires. 
MOLUSCOS PÚTRIDOS 
El lunes fué retirada de la venta pú-
blica, y decomisada, una banasta de al-
mejas,qiie pertenecía al pesador de pes-
cado Hidalgo, por no encontrarse en 
condiciones para el consumo. 
El inspector de abastos, Sr. Alvarez, 
merece plácemesjDor su vigilancia. 
LOS PROGRAMAS DE FERIA 
Están para terminarse los programas 
de los festejos de la feria de agosto. 
Probablemente serán repartidos el 
domingo próximo. 
La presentación de ellos varía de lo 
anunciado en que la portada no es obra 
de dibujante local, pues los artistas de 
quienes se solicitó ta! trabajo no se han 
querido comprometer a realizarlo. 
Podría admitirse aun algún anuncio, 
si se encarga mañana lunes. 
EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN 
Se ha abierto el pago del segundo 
trimestre de 1919-20, siendo los días 
de despacho del 1 al 5 y del 2ó al 31 
del corriente mes de agosto. 
LOS TOROS PARA LA PRIMERA 
CORRIDA DE FERIA 
N.0 10. «Tortolillo>. Berrendo en 
cárdeno. 
N.0 13. «Revoltoso». Negro bragao. 
N.0 65. «Grullito». Negro entrepe-
lao. 
N.0 67. «Granadino». Negro mulato 
bragao. 
N.0 76.«Malagueño». Negro entrepe-
lao bragao. 
N.0 97. «Alemán>. Igual al anterior. 
Sastrería de | í g u e i Silva 
Se necesitan oficialas buenas. 
EL VINILLO V EL AGUARDIENTE 
Un yerno de Rosario Media,—cuyo 
nombre no han averiguado aun,—se le 
subió a la cabeza el lío de las libaciones 
de por la noche y por la mañana, y a las 
once de hoy, le dió al hombre por ha-
cerse el amo de la calle Martín de Lu-
que, defendiendo sus fueros con una 
fenomenal arma blanca. 
El guardia municipal núm. 4, entró 
en los terrenos del seudo señor feudal 
y consiguió reconquistar la calle a costa 
de una herida en la mano derecha, que 
se la causó al arrebatar el arma al ene-
migo. 
«HORNERITO* 
El novillero Antonio Jiménez, se halla 
muy mejorado de su herida. Hoy ha 
salido a la calle, para asistir a una gira 




Ayer, a las nueve de la mañana, en el 
cortijo del Lavadero, de este término, 
ocurrió una lamentable desgracia, que 
ha puesto en gravísimo estado a un 
hombre. El carrero Santiago Aranda 
González, estaba barcinando con un 
carro, propiedad de D. Carlos Blázquez, 
cuando se espantaron los mulos. El ca-
rrero intentó sujetarlos, y una de las 
varas del vehículo le alcanzó en el 
pecho, tirándolo al suelo. 
En el hospital de San Juan de Dios, 
a donde fué trasladado, se le ha apre-
ciado la factura de tres costillas. Su 
estado es gravísimo. 
ñ ñNTEQUERfl 
Pueblo adorado, bello Antequera, 
trono en que reina la Primavera, 
oye un momento mi humilde canto: 
tu eres la musa que me lo inspira 
mas, al cantarlo mi pobre lira, 
lo dicta el alma que te ama tanto. 
Eres ¡oh tierra de mis amores!, 
la que prefieren las gayas flores 
por tu hermosura que nos deslumbra; 
y en ese cielo majestuoso, 
briüa más limpió y es más hermoso 
el so! bendito que nos alumbra. 
Tienen tus sierras encantadoras, 
que besan brisas arrulladoras, 
rico tesoro de poesía; 
flota en los aires de tus jardines, 
con el aroma de los jazmines 
todo^el aliento de Andalucía. 
Tienen tus rubias y tus morenas 
tipos juncales de macarenas 
por la arrogancia de su figura; 
esas mujeres que en la mirada 
llevaron siempre reconcentrada 
toda la magia de su hermosura. 
Pueblo adorado, ciudad divina 
que el cielo besa cual leve ondina; 
que nunca lejos de tí me veas, 
sino muy cerca para mirarte 
y para siempre poder gritarte: 
¡Bello Antequera, bendito seas! 
Manuel Pereira CARRANZA 
2-Vni-919 
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OCHO ENTRADAS DE SOMBRA 
para la segunda corrida de feria. 
Ultimado el programa 'de los próxi-
mos festejos, podemos ya anunciar que 
las entradas que regalaremos a nuestros 
lectores serán para la segunda corrida 
de la feria, esto es, en la que los afama-
dos matadores GALLO, PACO MA-
DRID y FORTUNA lidiarán seis toros 
de la ganadería de GALLARDO. 
Fácilmente se comprenderá el esfuer-
zo pecuniario que tiene que realizar 
EL SOL para hacer este obsequio a sus 
numerosos lectores, ya que este perió-
dico que no cuenta con más medios de 
vida que el favor que, comprándolo, le 
dispensa el público y la ayuda de los 
señores que nos favorecen con su 
anuncio, no admite localidades de favor 
que coarten su libertad o coaccionen su 
libre opinión, y se costea su entrada a 
los espectáculos que requieran informa-
ción, porque interesen al publico, no 
para redamo de empresas' o cartel de 
artistas. Aquí los reclamos tienen su 
tarifa y como tales se cotizan. 
Como ya saben nuestros lectores, el 
regalo lo hacemos en combinación con 
la lotería del día 11 del corriente, y por 
tanto, el domingo que viene publica-
remos el último cupón numerado para 
entrar en suerte. Con él serán 1Q los 
números que jueguen los asiduos com-
pradores, y además los suscriptores 
tienen 20 números más en sus recibos 
de los meses de julio y agosto. Por 
esto, rogamos a los suscriptores que 
aún los adeudan pasen a abonarlos a 
esta administración en cualquiera de 
los días antes del citado del sorteo, con 
objeto de que no pierdan el derecho a 
sus números. 
Para después de este regalo prepa-
ramos otros valiosos, que habrán de 
ser del agrado de nuestros lectores. 
IMPORTANTE.—Como quiera que 
por la precipitación con que se confec-
ciona la edición de EL SOL todas las 
semanas, es posible que algunos de los 
números de los cupones para el regalo 
de las entradas estén confusos u ofrez-
can duda a sus poseedores; es preciso 
que éstos nos presenten los que estén 
en esas condiciones, para resolver la 
duda, dentro de esta semana, pues una 
vez efectuado el sorteo, no admitiremos 
números enmendados ni dudosos. 
Los suscriptores de fuera, que han 
abonado su suscripción, recibirán con 
el número presente dos papeletas con 
diez números cada una. A los que aún 
adeudantes rogamos que liquiden cuan-
to antes. 
En la noche del domingo 20 fué 
extraviada una llave de portón, en el 
trayecto de la calle Cantareros, Alameda 
y Paseo hasta el kiosco. 
Se ruega a la persona que la haya en-
contrado, la entregue en esta Redacción 
o diga dónde puede recogerse. 
C o i Í 
' con Alemania mercia 
La administración francesa ha infor-
mado a esta dirección general que ha 
quedado autorizado el tránsito por su 
servicio de correspondencia comercial 
procedente o destinada a Alemania bajo 
las condiciones siguientes: 
A) Por el momento sólo se admite 
conespondencia ordinaria. 
B) Esta correspondencia se referirá 
exclusivamente a la importación en 
Alemania de víveres y materias primas, 
cuya lista ha sido aprobada por los 
aliados, en la cual hállanse excluidos, 
entre otros, el oro, la plata, los fondos 
públicos y valores de todas clases y el 
material de guerra. 
C) El texto de esta correspondencia 
deberá estar redactado en lenguaje 
claro y terminante de modo que no dé 
lugar a equívocos o interpretaciones 
dudosas. 
Los sobres además de la dirección 
del destinatario deberán llevar 'clara-
mente consignado el nombre y direc-
ción de! remitente. 
Se recomienda el exacto cumplimien-
to de las anteriores disposiciones por-
que todos los envíos será-n sometidos 
a la censura francesa. Esta se reserva el 
derecho de detener los objetos que 
estime convenientes sin indicar el moti-
vo y no dará curso a ninguna reclama-
ción que le fuese formulada. 
Hasta nuevo aviso esta correspon-
dencia será incluida por las oficinas de 
cambio, que lo sostienen con Francia, 
en sus despachos para Burdeos-Gare. 
Lo que se traslada a ¡as oficinas del 
ramo para su conocimiento y para que 
lo hagan llegar al del público por medio 
de anuncios en las oficinas y por otros 
medios de publicidad de que pudieran 
disponer. 
Madrid 17 de Julio de 1919. 
ENRIQUE FAJERNÉS. 
Reglamento de Somate 




Art. 55. La Comisión acuerda las 
multas para las infracciones del Regla-
mento, y las propone para su aproba-
ción al Capitán General, las cuales pue-
den ser de primero, segundo o tercer 
grado, siendo de pesetas 10, 20 y 50 
respectivamente. El importe de las mis-
mas se destinará a recompensas de ser-
vicios o a fines benéficos dentro de la 
Institución y su inversión se publicará 
en el «Boletín Oficial.» 
Art. 56. El presidente puede suspen-
der a los Jefes y Sub-Jefes cuando no 
crea conveniente que continúen en el 
desenpeño de sus funciones dando 
cuenta a la Comisión del motivo que 
ha ocasionado .aquella medida a fin de 
que la apruebe si la encuentra justa. 
Puede también mandar recoger la l i -
cencia del uso de armas a los indivi-
duos del Somatén si conceptúa que al-
gunos de ellos se ha hecho indigno de 
pertenecer a la Institución. 
Art. 57. La enseña o distintivo del 
Presidente, vocales, auxiliares, Jefes, 
Sub-Jefes e individuos de cada división 
la determinará la Comisión Directora 
procurando que esta no pueda ser 
reproducida o suplantada fácilmente 
por personas agenas a la Institución. 
Art. 58. Los Jefes y Sub-Jefes son 
incompatibles con los de Alcaldes; se-
cretarios de Ayuntamientos, Concejales, 
Jueces Municipales y Secretarios, Dipu-
tados provinciales o a Cortes, y Sena-
dores debiendo cesaren el desempeño 
de aquellos los que obtengan cualquie-
ra délos expresados nombramientos. 
Art. 59. Conviniendo de una mane-
ra especial al buen nombre y moralidad 
del Cuerpo de Somatenes, que no figure 
en él ningún individuo procesado cri-
minalmente cuando alguno se encuen-
tre en este caso, el Jefe le recojerá in-
mediatameníe la licencia dando parte 
al Presidente y a sus Jefes. 
An. 60. Cuando por las circunstan-
cias que marca este Reglamento sea re-
cojida la licencia de armas, lo será 
también el arma si fuese propiedad del 
Estado o de la Institución. 
Art. 61. Se solicitará déla Autori-
dad correspondiente el uso oficial de 
las vías telegráficas, telefónicas y de la 
franquicia postal para los Jefes del So-
matén. La disposición que recaiga se 
publicatá en e! «Boletín Oficial» y que-
dará adicionada a este Reglamento co-
mo un artículo del mismo. 
Art. 62. A los efectos de la organi-
zación del Somatén en la provincia de 
Málaga se seguirá la actual división y 
demarcación oficial de la misma en par 
tidos judiciales, distritos municipales y 
pueblos, sin perjuicio de que la Comi -
sión, previo informe de los auxiliares, 
pueda acordar su alteración total o par-
cial. 
Art. 63. Ei presidente, vocales, auxi-
liares y todos los jefes o sub-jefes que-
dan facultados para recibir las instan-
cias o propuestas de ingreso en el So-
matén cursándolas directamente al Pre-
sidente, el que procederá según indica 
este reglamento. 
Art. 64. Ei Somatén armado no po-
drá intervenir en cuestiones políticas o 
electorales de ninguna clase, reserván-
dose toda actuación suya para cuando 
el orden público lo demanda imperiosa-
mente y siempre limitada y circunscrita 
a restablecerlo. 
Art. 65. La comisión gestionará que 
sean considerados como agentes de la 
autoridad con no menos prerrogativas 
que los guardas jurados en los campos, 
los individuos del Somatén, y caso de 
obtenerlo tendrán los mismos todos los 
derechos y obligaciones a ellos inhe-
rentes, sin perjuicio del más exacto 
cumplimiento de lo dispuesto en el pre-
sente reglamento. 
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V PINTORESCAS 
El nudo gordiano 
Gordio, antiguo rey de Frigia era un 
especialisla para enredarlo todo. Cuan-
tas cuestiones trataba ya fueran políti-
cas, sociales o militares, las embrollaba. 
Como acto exponente de su habilidad 
para el enredo, ataba al yugo la lanza 
de su carro de guerra con un nudo 
que era más complicado que la confe-
rencia de la paz, y era tal el artificio 
con que estaba hecho que nadie ati-
naba a desatarlo. 
Los sacerdotes quisieron sacar par-
tido de la habilidad real, y por medio 
del oráculo prometían el Imperio de 
Asia al que lo desatara. 
Alejandro al pasar por Frigia trope-
zó con el carro de Gordio que le ce-
rraba el paso.Los sacerdotes le hicieron 
conocer el oráculo, y Alejandro después 
de ver el nudo, se dió cuenta de que 
para desatarlo había que perder mucho 
tiempo, así que para ahorrárselo sacó 
su espada y de un tajo lo cortó. 
Y por tan simple hecho, Alejandro 
llegó a conquistar el Asia. 
Con el tiempo se ha venido a llamar 
«nudo gordiano» a toda atadura indi-
soluble, la del matrimonio especial-
mente, y «cortar el nudo gordiano^, al 
hecho de resolver por medios violentos 
cualquier dificultad. 
Los "niños bien". Origen de la palabra 
El americanismo «niño bien> ha to-
mado carta de naturaleza entre noso-
tros. Todo el mundo sabe lo que es 
*n¡ño bien*. Lo que no sabe todo el 
mundo es el origen de esa palabra. 
He aquí como un periódico de Buenos 
Aires lo expone. 
«En tiempos de la colonia era cos-
tumbre entre las familias de abolengo 
tener esclavos, los cuales dedicaban al 
servicio de la casa. Dicho se está que 
cuanto más esclavos se poseían mayor 
érala riqueza de los dueños; así no 
era raro que cada persona tuviera a su 
servicio cuatro o cinco criados. 
Un matrimonio ya maduro, tuvo la 
suerte de que Dios le deparara un 
hijo varón cuando ya desesperaban de 
tener descendientes. 
Desde ese momento, patrón y escla-
vos estuvieron a la disposición del 
vástago. 
El niño creció y creció con el an-
dar de los años; pero estaba siempre 
enfermo; no obstante, para los de la 
casa, el niño estaba bien. Así se hizo 
muletilla entre esclavos, sirvientes y 
patronos contestar a cuantos pregun-
taban por el heredero: "El niñOjbien'V 
Y como por cuidarlo, los padres 
no le dejaron aprender nada, ni dedi-
carse a nada; cuando se hizo hombre 
por la edad continuó siendo niño, y 
como muchos no sabían ni su nombre, 
pero sí la historia de su larga enferme-
dad, dieron en llamarle el «niñobjen>. 
Y la costumbre hizo que cuando al-
gún joven no tiene carrera, oficio ni 
Use los tubos emboquillados "PARIS" 
para cigarrillos elegantes y económicos. 
ESTOS EMBOQUILLADOS LOS RECOMIENDAN LOS HIGIE-
NISTAS, PORQUE NO DEJAN ABSORBER LA NICOTINA. 
De venta en la Papelería Él Siglo XX 
profesión, pero actúa socialmente por 
su abolengo, se le denomine "niño 
bien".> 
Dichos de filósofos y bufones 
El Rey de Macedonia, Antígono, te-
nía gran afecto al filósofo estoico Ze-
nón, el cual le solía reprender con bas-
tante libertad la pasión que este prín-
cipe tuvo siempre por el vino. Un día 
estando el monarca embriagado, se 
acercó al sabio, le abrazó con la efu-
sión que suele dar la embriaguez, y le 
dijo: 
— Mi querido Zenón, pídeme todos 
los favores que quieras y te los conce-
deré enseguida. 
—Pues hazme el favor de irte a dor-
mir hasta que se te pase la mona. 
* 
* * Dominico, el célebre Arlequín de la 
comedia italiana, asistía una vez a la 
cena de Luis XiV, y tenía los ojos fijos 
en un par de perdices servidas en una 
fuente de plata. 
Notó el rey la actitud de Dominico, y 
dijo a uno de sus servidores, én voz 
alta: 
—Que le den esa fuente de perdices 
a Dominico. 
—¡Qué, señor! ¿Y las perdices tam-
bién?-exclamó en el acto. 
Por esta picaresca pregunta se vio 
dueño de la fuente, que. era de plata 
cincslada. 
RETO NO ACEPTADO 
LISTZ y CHOPin 
Una noche de reunión en casa de 
Jorge Sand, Listz tocaba un nocturno 
de Chopín, y según su costumbre, lo 
adornaba con trémolos que no estaban 
escritos. Chopin dió señales de impa-
ciencia, y al terminar se acercó al piano 
y dijo a Listz: 
—Te suplico, amigo, que cuando to-
ques algún trozo mío, lo ejecutes como 
está escrito. Solo Chopin tiene el dere-
cho de alterar a Chopín. 
—Pues toca tú, dijo Listz levantán-
dose. 
—Bien, y tocaré. 
En aquel momento se apagó la lám-
para, y cuando iban a encenderla, dijo 
Chopín: 
—No; no encendáis la lámpara: apa-
gad también las bujías; basta la luz de 
la luna... y tocó durante una hora. 
Es imposible decir cómo tocó; hay 
emociones que la pluma no puede des-
cribir. El auditorio no respiraba, y cuan-
do Chopín terminó, los ojos de todos 
se hallaban bañados de lágrimas, inclu-
so los de Listz. 
— ¡Ah! amigo mío, tenias razón; las 
obras de un genio como tú son sagra-
das y es una profanación tocarlas. Eres 
un verdadero poeta, y yo no soy más 
que un pianista. 
—No; replicó nuevamente Chopín: 
nuestro género es distinto. 
Yo sé que nadie en el inundo puede 
tocar como tú a Weber y Beethoven. 
Vamos, toca el adagio en do sostenido 
menor de B- ethovei», pero con formali-
dad, como tú haces cuando quieres. 
Listz tocó el adagio con toda su alma 
y entonces se manifestó en e! auditorio 
otro género de emoción. Ya no eran 
las lágrimas dulces que Chopín había 
hecho derramar; sino ios «crueles sollo-
zos» de que habla Otelo. Aqueíio no 
era una elegía, era un drama. 
Sin embargo, Chopin creyó haber 
eclipsado a Listz aquella noche y asi lo 
manifestó a un amigo. Listz lo supo y 
promeíió vengarse con una venganza 
noble de artista. 
En otra noche de reunión, Listz su-
plicó a Chopín que tocara. Este se dis-
puso a complacer a su amigo. Listz man-
dó apagar las luces y que se corrieran 
las cortinas para que la oscuridad fuese 
• completa. Era un capricho de artista y 
se obedeció, 
Pero en el momento en que Chopin 
iba a ponerse a tocar en medio de la 
oscuridad, se le acercó Listz, le dijo al-
gunas palabras al oído, y Chopín que 
no sospechaba lo que su amigo se pro-
ponía, se levantó y fué a tomar asiento 
lejos del piano. 
Entonces Listz ejecutó, entre otras, 
algunas de las composiciones que Cho-
pín había dejado oír en aquella noche 
memorable, pero las tocó con tan ma-
ravillosa imitación de estilo y manera 
de ser de su rival,que era imposible no 
equivocarse, y en efecto todos los con-
currentes se equivocáron. 
El mismo encanto, la misma emoción 
experimentó el auditorio. Cuando éste 
se hallaba extasiado, Listz encendió de 
repente una cerilla y con ella las bujías 
del piano. 
—¡Pero, qué! ¿Eras tú? 
—Ya lo véis. 
—¡Pero si creíamos todos 
Chopín! 
—¿Qué dices a esto?—preguntó Listz 
a su rival. 
—Digo lo que todos: creía que era 
yo el que tocaba. 
—Pues celebro haberte convencido 
de que Listz puede ser Chopín cuando 
quiere. ¿Podrá Chopín llegar a ser 
Listz? 
Era un reto, pero Chopín jamás quiso 
aceptarlo. 
que era 
